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胞子球採集期日 | 昭昭9.9.6日 | 昭 9.11.1日
吋昭9.9.6日…∞% 一
期日昭9.11.1日 0/25=0% 25/25=11∞% 








Z受芽試厳期日 探鰹過集日後. 星雲院予 | 量管皇室
たる物 せるもの
昭 9.11.5日 0日 fi fH 
" 7日 2 fi fH 
" 10日 5 fi + 
" 15日 10 fi + 
" 20日 15 榊 土
1 25日 20 fi 土
" 30日 25 fi 土
昭 9.125日 30 fi 一
" 10日 35 fH 一
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15 " + + 2日後極めて僅かにft~せる 4胞子の形成を認めず
20" + + + 3日後に子歪形り成績生のめ胞ず子を帯電多量に形成す、培養基
商に胞の を認 。
24" iI+ 州十 fHI 1日後に疎後楽1∞μ生内;外めとてな多9貨a降に伏形の成小す生。子の形虜~ Iり。日に'.
27 " 州十 fHI 州十 菌糸 120;U 1こf申び司tÆえに小金子を形成す、~生子極めて多It。
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1511 + + 
'lfJ" * * 
2411 +十 + 
'01 ++ ++ 
30" 術t 側+
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試 験 届 Ilj |援種敏 Iの3感週染間後歎感染歩合
表面無傷接種 10 。 % 0 
• 有傷 w 10 10 1∞ 
裏面無傷接種 10 。 。
葉
" 有傷 " 10 8 80 
有傷無接種 10 。 。
無傷 " 10 
。 。
無傷接種 10 。 。
薬
有傷接種 10 。向 60 
有傷無接種 2 。 。
柄
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 C. (1884) 
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